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 المصادر
 الكريم القرآن
 العربية المراجع
. الوسائل التعليمية و المنهج .7991. أحمد خيرى محمد كاظم و جابر عبد الحميد جابر
 .دار النهضة العربية: القاهرة
. مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء. 1102. بحر الدين، أوريل
 . مطبعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية: مالانق
أبريل  32 مأخوذ في li.vog.noitacude.smc//:ptth، بطاقات ألعاب لغوية كوسيلة تعليمية
   6102
: الرياض. حقيقية تدريبية(الوسائل التعليمية . ه0241. تيلي، عبد العزيز بن زيد ابو
 .المراجعة العلمية والفنية وحدة التطوير بإدارة التديب التربوي
 مكتبة الرشد: الرياض. وسائل وتكنولوجيا التعليم. 0102. سالم، أحمد محمد
دار الأمل : الأردان. اساليب تدريس اللغة العربية.  1991. السعدي، عماد توفيق
 .للنشر والتوزيع
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  .درالسلام:فونوروكو  ( التربيه والتعليمالجزء الاولطلبة كلية المعلمين الاسلامية كونتور،
: الكويت . وسائل الاتصال و التكنولوجيا في التعليم. 7891. حسين حمدي. الطوبجى
 .دار القلم
، سيكولوجية الوسائل التعليمية و وسائل تدريس اللغة عبد المجيد سيد أحمد منصور
 .العربية
 .صيدا:  بيروت.جامع الدروس العربية.  8891. الغلابين، مصطفى
 .مهارة الكلام وطريقة تدريسها.  9002. مخلص، أحمد
 .تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات اخرى. 5891. الناقة، محمود كامل
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